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進路学習 職場体験活動 進路学習 進路学習
Ａ 14 36 0 16
Ｂ 7 26 0 19
Ｃ 14 51 2 29
Ｄ 9 30 5 37
Ｅ 7 29 7 22
Ｆ 8 30 0 24
Ｇ 4 28 4 6
Ｈ 13 31 11 27
Ｉ 12 26 0 11
Ｊ 10 24 6 30
Ｋ 0 0 11 31＋18
Ｌ 24 44 0 58
Ｍ 6 26 5 9




















































































































i　     文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年
告示）』p.162　東山書房　2018
ii　    文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年
告示）』p.159　東山書房　2018
iii　   文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年
告示）解説　特別活動編』p.36-37　東山書
房　2018
iv　   文部科学省『中学校学習指導要領解説　特別
活動編』p.21　ぎょうせい　2008
v　    城戸茂・島田光美・美谷島正義・三好仁司編
著『中学校教育課程実践講座　特別活動』
p.31-32　ぎょうせい　2018








ix　   文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年
告示）解説　総合的な学習の時間編』p.72-73
東山書房　2018
x　    文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年
告示）解説　特別活動編』p.119　東山書房
2018
xi　   文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年
告示）』p.22　東山書房　2018
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特別活動と総合的な学習の時間
